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年度 出資金 中金・信迎等系統機関出資未済金 借入金残高貯金 未払貯金利息未払配当金 購買掛貿金




























１ １ １ 
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1.513 158.885 117 11.238 
4.086 161.185 1.193 100 11.238 254 
２．１１２ 1.588 196.847 295 100 11.238 


















3.980 538 2.021 11.238 1５ 
903 11.238 2.194 1.938 











1.569 3.168 11.238 








































































































































































































































































































































2.744 197 304 20.199 
































































































































































































































































８）’５０１mg DOC [1６１Ｐ 































































































































































































































































































































９（ 8） 88.300 17.500 
1０（ 9） 115.600 20000 
1１（ 10） 189.607 ０ 
1２（ １１） 35.000 10.000 
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年度 鰹節 鮮魚貝鑓締粕 魚jll 魚類肝臓 竹輪蒲鉾 合計
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○高橋喜右衛門 気仙沼 1槻音 折衷型2０ 鰹釣







船価 船名 総トン数 漁業種 建造年 船価
リー
０００ ０００ ０００ ■。ＤＰＳ５０３ １１ (同左）５弁天
2鈴吉 西洋型５５ 鰹鮪 昭和３
円
4,000 
勢栄 西洋型５５ 鰹鮪 昭和３















大久 西洋型８９ 鰹鮪 昭和７
4,000 
０ ０ ０ ▲ ５ 
００ ００ β、２５ １ 
不動 西洋型６２ 鮫刺網 大正1３ 12,000 
1福久 西洋型４８ 鰹鮪 大正1３
5,000 (同左）３太平


















































































































明勢 西洋型８６ 鰹鮪 大正１２






０００ ０００ ５３０ Ｇケ。年◆７１３ １ (同左）漬寿
２東洋 西洋型４９ 鰹釣 大正1３
稲荷 西洋型６２ 鰹鮪 昭和８ 26,000 
4,000 






























































畠山清肋 唐桑 2恵比寿 西洋型2９ 鰹釣




○山崎政治郎 唐桑 2福一 西洋型3７ 鰹釣
○吉川弘之 唐桑 加工
浅野清松 松岩 2愛鷹 西洋型3８ 鰹釣
尾張米治 松岩





船価 船名 総トン数 漁業種 建造年 船価
Iリ
















松生 西洋型4１ 鰹釣 大正1３

























新盛 西洋型5６ 鮫延縄 昭和1０ 4,700 
20,000 (同左)２編一










情福久 西洋型3５ 鮪延縄 大正1３ 7,800 
2春日 西洋型1９ 巾着網 大正1３ 15,000 
４９ 
５ 
３５ 
３ 
４０２０ 
５ 
年
１ 
１ 
１ 
１１１１ 
年錘
正正
正
正正
正
正正正正
正
大大
大
大大
大
大大大大
大
年
造建
４０２ １１１ 正正正大大大
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3８ 
漁業の発達は，これまでも問屋（多くが加工業を兼業する）がそのかなめに
なっていたが，この時も問屋を中心に展開していった（表9)。また当時この
他に，気仙沼に隣接する大島村や唐桑村にも船主経営者が多数存在し，その多
くは地元の素封家だが，水揚地気仙沼の問屋との関係は如何であっただろう
か，これについては若干の指摘もある(8)。また大戦後の水場倉庫の経常予算の
内，売掛金・未決済勘定が2,000～5,000万円で過半を占めるのに（表1入一
方貸付金は200～300万円にすぎない。鰹船の場合，昭和２１～25年頃の100～
200トン級の新造船価は400～800万円(9)なので，この貸付金には設備融資と
しての実質的効果はあまりなかったとみられる。したがって漁船大型化・複船
経営等気仙沼漁業の戦後の展開は，問屋船主を中心にした船主層により，経済
統制が廃止される昭和25年水産倉庫から移行した気仙沼漁業協|司組合を通じ
て，系統資金の運用をはかりながら進められていったのである。（未完）
注
（１）鰹節製造については次に詳述あり。気仙沼漁業協同組合『気仙沼漁業協同組合
史」同組合昭和60年７７～93頁。
（２）竹輪蒲鉾製造については次に詳述あり。
前掲書（１）９３～114頁。
（３）気仙沼水産倉庫「昭和４年度事業成績報告書（第６回)｣。
（４）魚市場開設については次に詳述あり。
前掲書（１）186～256頁。
（５）気仙沼水産倉庫「昭和25度事業成績報告書_。
（６）拙稿「静岡県焼津における鰹漁業の発達と東海遠洋漁業株式会社」法政大学教
養部紀要５５号昭和60年２９～57頁。
（７）小松宗夫「海鳴りの記一三陸漁業のあゆみ－』宮城県北部鰹鮪漁業協同組合
昭和49年295頁。
（８）問屋の業務には漁船の水場・仕込みの代行とともに漁船建造資金の融資があっ
たとの報告があるが，実証までには至っていない。
漁業協同組合経営調査委員会「漁業協同組合経営調査報告」水産庁・全国漁業協
同組合連合会昭和３３年。
宮島宏志郎「水産物生産地卸売市場の形成」商学論集第37巻第３号昭和４３
年135～169頁。
（９）拙稿「経済成長下における静岡県焼津遠洋漁業の経営変化」法政大学教養部紀
要８７号平成５年６３～85頁。
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